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THE EFFECTIVENESS OF BENCHMARKING IN AGRICULTURE
Abstract. The article discusses the agricultural benchmarking as the improvement of 
production efficiency, the use of someone else's experience.
Keywords: agricultural benchmarking, production efficiency, competition.
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